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ORDENES Y RESOLUC1ÓNES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 540/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el .Capitán de
Corbeta (S) (AS) don Pedro Lapique Quiñones pase
destinado a dicho Estado Mayor, debiendo cesar
COMO Segundo Comandante (lett submarino Narciso
Montuno? (S-33) cuando sea relevado.
Este destino se le confiere con carIcter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1974.
•
14:r. Dr Rze-rost
DE RECLUTAM IENTO Y DOTA(' TONITS,
Francisco Jarair Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
11.icencia4 para contraer matrimonio.
Resolución núm. 542/74, de la Dirección de Re
clutarniento y Dotaciones.—Con arreglo a lo _dispues
to en la Les, de 13 de noviembre (le 1957 y Orden
de la Presidencia del _Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María 'F'resa Criado y Gunturiz al Alférez
de Navío don Guillermo D'arabio Roca.
Madrid, 3 (le abril (le 1974.
EL DI RECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
1.1xcnios. Sr.
Sres. ...
• • •
Francisco jaral,: Franco
-17- -
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 541/74, de la Dirección de PI
liento y Dotaciones.---Se nombra Comandante
del patrullero V18 al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don José María Toledano Pardeza, que
deberá cesar en la corbeta Villa (le Bilbao.
Este destino se le confiere von carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DK R ECLUTAM IENTO Y DOTACION
Francisco •Jaraiz Franco
Excinos. Sres.
Página 898,
Resolución núm. 382/74, de la jefatura del 1 )(-
parlament() de Personal. — Se nombra Comandante
del patrullero V-21 al Alférez de Navío de la le
serva Naval Activa don Andrés Candomeque Iz
quierdo, que deber: cesar en la situación de "servi
cios especiales" (Crup() de Destinos de interés Mi
litar).
dvstino se le confiere con carácter voluntario.
.• efectos de indetnnizaci¿n por traslado (le resi
(leilcia, se halla compren(li(1() en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la *Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (I). ( ). núm. 12R).
Madrid, 3 ( (b abril de 1974.
ArmlIZAN'IsE
JEFE DEI DEPARTAMENTO DE PERSONA 14,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sr(s. ...
Sres. ...
E)
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
nestinos.
Resolución núm. 543/74, de I;t 1)irecci("ni de Re
-cltWtmiento y Dotaciones. —Se dispone que el Sub
teniente, Ayudante Téu ii,; (so Sanitario de primera,
don José Martínez Paredes pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Cuartel de Instrucci(Sn de Marine
ría de 'Cartagena, cesando en el destructor Almirante
crrá
(,,2tieda •rectifien(la Resoltici(")n m'unen) 155/74
de esta Dirección, de fecha 15 de marzo iiltinto (D,IA
R10 Ovr( uo. núm. 68), en lo que al citado Suboficial
e refiere.
:11:tdrid, e abril de I()74.
El. DT RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
■••••••••
Cambio (le situación y destino.
Resolución nlirn. 385/74, de la Jefatur:1 del De:
partamento de Personal. -- offironnidad con lo
propuesto por la .1efatura (le. Asistencia Sanitaria, se
dispone (pie el Sargento primero Celad()r (le Puerto
y Pesca don l■rancisco lodrígitez Otero cese en la
situación de. "disponible" y pase a desempefiar des
tinos de tierra durante seis meses, como comprendido
en 1:1 norma 23 dei capítill() 11 de la Orden Ministe
rial de 20 de junio de 1950 (D. O. m'in). 14.2), al,
1é1•ini110 l() C11:11<"; debe.rá ser reconocido nueva
nielite en el S.111;11( rio de Los Molinos.
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Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, a la Hscuela de Gue
rra Naval.
Niadricl, 3 (le abril de 1971.
147.r4 ALMIRANTE
JEFE ohl, DEPARTAMENTO Dr PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución m'un. 386/74, de la lefat tira (1(.1 1)e
parlamento de Personal. A pelichírl propia, se dis
pone que (.1 Siibteiliente„/\vtidante Técnico Sanita
ri() de primera, don Carlos Fernández Cayuela cese
en la situación de "supernumerario", quedando en
lit (le "disponible".
También se dispone que dicho Subteniente pase
destinado, con carácter forzoso, a la lis,scuela de Sub
niorino3.
Madrid, 3 de abril de 1974.
11,I. A LM 1 R A NTE
EFE DEL DE PARTAM EN'120 DE PERSONAL,
losé María de la Guardia y ()ya
Fxcnios. Sres. ...
Sres.
Bajas.
Resolución núm. 383/74, de la Jefatura (1(1 1)(..-
paf 1;iniento de I )(brsonal. --- Por liaber fallecido en
30 (le marzo el Sargento iContraniaestre don
Vicente 1,ol1rtiro Fiaga, sc dispone cause baja ellArmada :1 parir (le la citada fecha.
Nladrid, 3 (le abril de 1974.
ALM RAN'IsE
EFE DEL I )EPA lerAMEN'r0 DE PERSONAL,
JOSé 1V1aria de la Guardia y Ova
Exemos. Sres. ...
Sres. ••■I
Resolución núm. 384/74, de la jefat i i i;i de! lie
i)ariamenio de Personal. Por liaber fallecido en
30 de marzo (.1 Sargento Contramaestre. don
P'ernand() A. Carda 1,(ípez, se dispoile cause baja en1;1. Armada a partir de la citada fe(slia.
Aladrid, 3 (le abril de 1971
FA. A LM 1 PANTE
JEEP. DEL 1)EPA1T1M)'Ni'o DE PERNONAI.,
joSé M al'ía de la Gilar(lia y ()ya
Exemos. Sres. ...
Sres. •••
Número 80.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
krvá/ida (141. la aptitud (le Buceador de Averías.
Resolución delegada núm. 380/74, de la Jefa
tura (lel Depailanirtil() (le I 'ersonal.---:-Por haber fi
nalizado aprovechamiento el curso correspon
diente, para el que fue admitido por la Resolución
(1(.1o(lo m'illivro 1.625/73 de la .Jefatura del Depar
Hmenio (le Personal (D. O. núm. 1/74), se revalida
1;1 al,littid de Buceador (le A verías, des(le el 23 de
111:111(1 1 (PM :II 23 (le marzo de 1977, al personal
sil.,Iiiente •
Teniente de Navío (Ion Carlos de 1,ara Torres.
Cabo primero It:specialista de M:uliolira Juan M.
(i()117:ílez Melción.
,\ladi id, 3 de ;11)1;1 de 1974.
141›:(1110,,. Sres. • ••
Por delegación:
1)11zEuron 1■NSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-I ardo y Pefla
rt
Cuerpo (le Suboficiales y asimilados.
Cursos..
Resolución núm. 381./74, de la Jefatura del 1 )e
parlamento (le Personal. Se desig.na para realizar
lo:, cursos de 11fli11emii1iien1o de 1\10toboin1 )as Portá
tiles de Contraincendios, que se desarrollarán en el
CEAF en las fuclins que se señalan, al personal si
guiente:
1 ((). 1)(.1 17 al 2() (le abril (le 1974.
1:2,111)1(.1lielite Meci'inico don Antonio Tletancor
111:111o.
•;:irgeiito pi hilero pedi.,ta (1(Hi I:afael Arce
Montesdeoca.
, .Sargento de Marinería Nlecanico don Francisco
mast ro 1■()(1ril..,,tiez.
()pera; io de primera de la Maestranza, a extinguir,
doil José Río 1\1ediii.
22 al 27 de abril de 197 1.
Sublenienle Me( ;mico <ion Aubmio 1 11,111‹.( )1
Ruano.
i.getil prim(1.4) Torpeclista don l■afael Arce
IVlontesdeoca,
Sarlento de Marinería Nlec,oi(() don T■raueiseo
(*astro I■odritez.
()perario pritnerd de la Maestranza, a l'N1.111,!,1111",(1(11 •I')('11()
)1.1('1;11 1)1 ¡HUT() (1()11 F111..1(111e ;arda:\I:111L;(),
MARI() ()1.1('IAI, 1)141. MINIS1ER1() DI■ \PIN14. l'ágitin 809
Número SO. Sábado, 6 de abril de 1974
P-500.—Del 29 de abril al 4 de mayo de 1974.
Suliteniente Mecánico don Antonio Betancor
Ruano.
Sargento primero Torpedista don Rafael Arce
Montesdeoca.
Sargento de Marinería Mecánico don Francisco
Castro Rodríguez.
Operario de primera de la Maestranza, a extinguir,
don José Río Medín.
Madrid, 3 de abril de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Rajas.
Orden Ministerial nútn. 217/74 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de San Carlos, causa baja en la Armada
el Cabo segundo Alumno Especialista Artillero Jo
sé A. Fernández Guillén.
Madrid, 30 de marzo de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 3 de abril de 1974 por la que se
declaran días de luto oficial con motivo del
fallecimiento del Presidente de la República
Francesa.
•
Excelentísimos señores:
Como testimonio de la condolencia de la Nación es
pañola ante el fallecimiento del Presidente de la Re
pública Francesa, M. Georges Pompidou, Su Exce
lencia el Tefe del Estado ha acordado declarar días
de luto oficial el 4, 5 y 6 del presente mes. Durante
ellos, la bandera nacional estará izada a media asta
en todos los edificios públicos y buques de la Ar
mada.
Lo que participo a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 3 de abril de 1974.
ARIAS NAVARRO
Excinos. Sres. ...
(bel B. O. del Estado m'un. 81, pág. (.100.)
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Ministerio del Ejército.
1 )1 R F.Cc I()N GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
I'OR LA PATRIA.
1ngresas.—Se concede ci ingreso ett el Ilefleméri
to Cuerpo de Mutilados, con la. calificaciU (le Ca
ballero Mutilado Permanente de Guerra por la 1)&-
111a, al personal (itte a continuación, se relaciona, co
mo Comprendido en' el párrafo primero del artícu
lo de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (Diario
Oficial núm. 296) y apartad() un() del artículo prime
ro del Decreto-Ley 10/1973, de 16 de noviembre
0. 259), debiendo percibir sus devengos
a Partir del día 1 de, diciembre de 1973, por la Pa
gaduría Militar de Haberes de 11a Coruña, previa
de(liteci(")1 1 de las cantidades percibidas como niutilado
útil desde la indicada fecha.
Marinero de primera don Eugenio Maximino Ju
lián Mouriño y Peña.
Marinero de segunda don Manuel Lorenzoy Otero.
Otro, don Manuel Codesido y Paz.
Madrid, 28 de marzo de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(f)el D. O. del Ejército núm. 75, pág. 1.470.)
REQUISITORIAS
(45)
Anulación de Requisitoria.--En fecha 11 del pre
sente mes ha sido detenido por la Policía Guberna
tiva de Barcelona e ingresado en la Prisión Provin
cial de dicha capital el procesado en causa núme
ro 21 de 1973 de la jurisdicción de la Flota, 1V1ari
nem de segunda Rafael Llerena Pérez, cuya Requi
sitoria Se plIblieó CI1 el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TER-ro DE MARINA número 35, correspondiente al
día 11 del presente mes de febrero.
A bordo, en Rota, 20 de febrero de 1974.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Luis Reina Gon
r‘7(Cle-Nn'yenes.
(46)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Juan Anto
nio Rodríguez Moreno, hijo de Catalina, nacido en
San Sebastián el día 17 de abril de 1950; encartado
en expediente judicial número g4 de 1973 por falta
de incorporación a filas, y que fue publicada en el
Boletín Oficial del Estado de 28 de septiembre de
1973 ; Rofrtín Oficial de la provincia de Guipúzcoa
número 116, de 26 de septiembre de 1973, y D'Amo
OFICIAL DEL M'IN ISTERTO DE MAR INA número 223,
de 2 de octubre de 1973, por haberse incorporado al
servicio activo de la Armada con el primer llama
miento de 1974
El Ferro] del Caudillo, 26 de febrero de 1974.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Jerónimo Ganzdlez García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
